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Rini Etri, (2014): Pengaruh Penerapan Motode Resitasi dalam Model
Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase terhadap Hasil
Belajar Matematika Siswa SMP Negeri 2 Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan
hasil belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan metode resitasi
dalam model pembelajaran Learning Cycle 5 fase dengan siswa yang belajar
menggunakan pembelajaran konversional. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah “Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang
belajar menggunakan metode resitasi dalam model pembelajaran learning cycle 5
fase dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konversional di SMP
Negeri 2 Kampar?”
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperiment dan desain yang
digunakan adalah Pretest-Postest Control Group Design. peneliti berperan
langsung dalam proses pembelajaran dan guru sebagai observer. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kampar sebanyak 60 siswa,
sedangkan objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa
menggunakan metode resitasi dalam model pembelajaran Learning Cycle 5 fase.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi,
lembar observasi dan tes. Dalam penelitian ini, pertemuan dilaksanakan sebanyak
enam kali pertemuan, yaitu satu kali pertemuan melaksanakan pretes, empat kali
pertemuan dengan menggunakan metode resitasi dalam model pembelajaran
Learning Cycle 5 fase dan satu pertemuan melaksanakan postes. Untuk melihat
hasil penelitian tersebut digunakan uji varians untuk melihat homogenitas data, uji
Liliefors untuk menguji normalitas, kemudian digunakan rumus tes-t untuk
mengetahui hasil penelitian.
Berdasarkan hasil analisis data, thitung lebih besar dari ttabel baik pada taraf
signifikan 5% maupun taraf signifikan 1% (2,02 < 3,64 > 2,72). Dan nilai rata-rata
siswa kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol (54,7 > 35,4). Artinya dari
adanya perbedaan maka terdapat pengaruh. Sehingga diambil kesimpulan bahwa
metode resitasi dalam model pembelajaran Learning Cycle 5 fase memberikan
pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Saran kepada guru matematika




Rini Etri, (2014): The Effect of Recitation Method in Learning Model of
Learning Cycle 5 Phases toward Students’ Learning
Achievement of Mathematic at State Junior High School
2 of Kampar.
This study is done to find out whether there is or not the difference of
students’ learning achievement of mathematic between students taught using
recitation method in learning model of Learning Cycle 5 phases and the students
taught using conventional method. The formulation of study is whether there is or
not the difference of students’ learning achievement of mathematic between
students taught using recitation method in learning model of Learning Cycle 5
phases and the students taught using conventional method at State Junior High
School 2 of Kampar?
The study is quasi-experimental research with pretest-posttest control
group design. The writer takes a direct role and becomes a teacher in teaching
process. The population of study is eighth year students at state junior high school
2 of Kampar numbering 60 students, while the object of this study was students’
learning achievement of mathematic using recitation method in learning model of
Learning Cycle 5 phases.
Data collection techniques were using documentations, observation sheets
and tests. The meeting in the study was done six times, one time was doing pre-
test, four times using recitation method in learning model of learning cycle 5
phases and another one was doing  post-test. In order to find out the results of this
study, the writer used variance test to see the homogeneity of data, liliefors test to
examine the normality, then used test-t to get results of study.
Based on the results of data analysis, thitung was bigger than ttabel both at
level significant 5% as well as 1% (2,02 < 3,64 > 2,72). And the average values of
students from experiment class was bigger than control class (54,7 > 35,4). The
meaning was from this difference thus figured out the effect, so that the
conclusion is recitation method in learning model of Learning Cycle 5 phases
gives effects toward students’ learning achievement of mathematic. A suggestion




نتائجعلي ٥المرحلةدورةالتعلمنموذج التعلمفيالتسمیعالطریقة تطبیقر ثیأت:(2410ریني إتري )
.كمبار ٢لمدرسة المتوسطة الأولىالطلابالریاضیات
الذین یتعلمونبین الطلابنتائج التعلمأي اختلاف فيما إذا كان ھناكلتحدیدالدراسةھذه تھدف
الذین یتعلمونالطلابمع٥المرحلةدورةالتعلمنموذج التعلمفيالتسمیعبطریقةالریاضیاتطریقة
الذین بین الطلابلمنتائج التعفيھل ھناك فرق "ھوفي ھذا البحثالمشكلةصیاغة.التقلیدیةبطریقة التعلم
الذین الطلابمع٥المرحلةدورةالتعلمنموذج التعلمفيالتسمیعبطریقةالریاضیاتطریقةیتعلمون
؟كمبار ٢لمدرسة المتوسطة الأولىافيالتقلیدیةبطریقة التعلمیتعلمون
.التصمیممراقبةمجموعةھو، البعديالقبليالتصمیم المستخدمة وشبھتجربةھذا البحث ھو
ھذه المواضیع فيوكانت.بصفة مراقبوالمعلمفي عملیة التعلمبشكل مباشرالباحثین الذین شاركوا
، في حین أن طالبا06ما یصل إلىكمبار ٢لمدرسة المتوسطة الأولىامنالصف الثامنطلابالدراسة
التعلمنموذج التعلمفيالتسمیعطریقةفي الاستعمالتعلم الطلبةالریاضیاتھو نتیجةھذا البحثالھدف من
.٥المرحلةدورة
، في ھذه الدراسة.الاختباراتالملاحظة ووصحائفوثائقباستخدامھذه الدراسةالبیانات فيجمع
الطریقةمع أربعة اجتماعات، الاختبار القبليتنفیذیتمدورة واحدة، ست دوراتاجتماعاالتي عقدت 
نتائج ھذهوتستخدملرؤیة.تنفیذالبعديوالاجتماع٥المرحلةدورةالتعلملمنموذج التعفيالتسمیع
استخدام الصیغةومن ثم، الحیاة الطبیعیةلاختباربیانات الاختبارالتبایناختبارتجانسرؤیة الدراسات ل
ت
.نتائج الدراسةلتحدیداختبار- 
على %1و %5من مستوى كبیرأيlebatTأكبر منgnutihTتحلیل البیانات،نتائجاستنادا إلى
فئة عنصر التحكمأكبر منالتجریبیةطلاب الصفقیمةومتوسط.)27.2 >46.3< 20.2(الدلالةمستوى 
فيالتسمیعطریقةأن نستنتج أنوبالتالي.اختلافات كبیرةثم ھناكمن وجودھاوھذا یعني.)4.53 >7.45(
معلمي ومن المتوقع ل.نتائج التعلم الطلابعلىالریاضیاتتأثیر فيلھ ٥رحلةالمدورةالتعلمنموذج التعلم
.في الریاضیاتنتائج التعلم الطلابتحسین لالطریقةتطبیق ھذهالریاضیات أن
iii
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